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Sociologie de la citoyenneté
1 DANS le séminaire de cette année, on s’est efforcé d’approfondir quelques dimensions de
la démocratie « extrême » ou « providentielle ». À partir de plusieurs exemples, on a
montré l’affaiblissement de toutes les formes de transcendance et le refus des Individus
démocratique  d’admettre  ce  qui  est  placé  « en  dehors  d’eux »,  pour  reprendre  une
expression de Tocqueville.
2 C’est ainsi que des séances ont été consacrées au relativisme qui domine les modes de
pensée,  en  s’interrogeant  sur  la  différence  qui  sépare  ce  qu’on  peut  appeler  le
relativisme  culturel  « absolu »  du  relativisme  culturel  « relatif ».  Ces  analyses  ont
permis  de  préciser  ce  que  signifie  la  vérité  en  sciences  humaines,  et  la  possibilité
d’établir des vérités successives, partielles et partiales, critiquables dans la mesure où
elles sont soumises à l’examen de la critique rationnelle, mais néanmoins susceptibles
de faire avancer la connaissance. Cet argumentaire a été présenté lors d’un colloque de
la Fondation Balzan consacré à la vérité au mois de mai.
3 Mahnaz  Shirali,  en  présentant  son  livre  récemment  paru  Entre  islam  et  démocratie.
Parcours  de  jeunes  Français  d’aujourd’hui,  a  insisté  sur  les  paradoxes  du  processus
d’intégration dans le cas de jeunes musulmans marginalisés par leur condition sociale,
qui, devenus des individus démocratiques, ont les mêmes ambitions que les autres mais
ne disposent pas des moyens objectifs de les satisfaire.
4 L’analyse  a  porté  ensuite  sur  le  rapport  de  la  société  démocratique  avec  la
transcendance du droit, en prenant l’exemple de l’activité juridictionnelle du Conseil
constitutionnel. Nous avons profité, dans cette réflexion, de la collaboration d’Olivier
Dutheiller de Lamothe, membre du Conseil constitutionnel,  et d’une discussion avec
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notre  collègue  Philippe  Urfalino  qui  travaille  sur  les  modes  de  décision  dans  les
« aéropages », assemblées légitimées par la compétence.
5 On s’est attaché à analyser l’évolution actuelle des musées et à la remise en cause du
« musée républicain » au temps de la démocratie et de la marchandisation. La notion de
patrimoine,  sur  laquelle  reposait  la  transmission  d’un  héritage  de  souvenirs  et  de
culture  de  générations  en  générations  au  nom  de  valeurs transcendantes  –  dont
l’inaliénabilité des œuvres était l’instrument et le symbole –, s’amenuise sous l’effet des
exigences de l’économie et  de l’instrumentalisation des œuvres de la culture par la
politique.
6 Grâce  à  Jean-François  de  Montgolfier,  magistrat,  nous  avons  pu  réfléchir  sur
l’effritement de l’institution du mariage et son remplacement progressif par le PACS. Ce
dernier, contrat entre pairs, susceptible d’être effacé par la seule volonté de l’un des
partenaires, sans qu’aucun effet n’en demeure après l’acte de dénonciation, ne devient-
il pas la forme de l’union la plus adaptée aux exigences et aux valeurs de l’individu
démocratique ?
7 Deux séances ont été consacrées au rapport au temps : oubli ou obsession d’épisodes du
passé en fonction du présent, temps des réformes ou des évolutions sociales désaccordé
avec le temps des élections – pourtant source de la légitimité politique – et ambition de
contrôler et de maîtriser l’avenir.
8 Outre les intervenants déjà cités, nous avons eu le plaisir d’accueillir Philippe d’Iribarne
qui a montré la fécondité de l’analyse culturelle et de la prise en compte de la variable
nationale, y compris dans les domaines de la vie économique la plus internationale et la
plus technique.
9 Marion  Wlodarczyk,  enfin,  a  présenté  ses  recherches  en  cours  sur  la  notion  de
souveraineté et sur son évolution sous l’effet de la construction européenne, à partir
d’une étude des textes juridiques contrôlant l’accès des étrangers au territoire national.
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